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Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:
Nomor dan tanggal permohonan : EC00202019133, 22 Juni 2020
Pencipta
Nama : Amalia Syauket, Firdha Aprilyani dkk
Alamat : Jl. Sayuti III / 11 RT:006 RW:006 Kelurahan: Rawasari, Kecamatan:




Nama : Amalia Syauket,  Firdha Aprilyani,  , dkk
Alamat : Jl. Sayuti III / 11 RT:006 RW:006 Kelurahan: Rawasari, Kecamatan:
Cempaka Putih, Jakarta Pusat - DKI Jakarta, DKI Jakarta, 7, 10570
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : Buku Saku
Judul Ciptaan : Aspek Perlindungan Hukum UMKM-Kopi
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama
kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah
Indonesia
: 20 Oktober 2019, di DKI Jakarta
Jangka waktu pelindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70
(tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai
tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan : 000191155
adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. 
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